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Eradui (Erraduy), apellido de Sara (Lab.).— Eragoz, heredades
y río de Bidaure. (Gesalatz, Nab.).— Erameluri (Erramélluri), pueblo
de Logroño.— Eramonene, caserío de Donostia (Gip.).— Eramonenea,
caserío de Donostia (Gip.).— Eramu, caserío de Zarautz (Gip;).—
Eramuen-andi y -txiki, caseríos de Araotz (Oñate, Gip.).— Eramuspe
(Erramuspe), apellido de Sara (Lab.).— Eranburukea, término de
Amarita (Gasteiz, Alaba).— Erandoa, término de Argiñaritz (Gir-
gilano, Nab.).— Erando-aundi y -txiki, caseríos de Donostia (Gip.)
—Erandoena-etxebari, caserío de Elgezabal (Mungia, Bizk.).—
Erandonea (Errandonea), apellido de Sara (Lab.).— Erandoki (Erran-
doqui), apellido de Sara (Lab.).— Erandosoro-etxe y -bentatxo, case-
ríos de Tolosa (Gip.).— Eranguna, véase Ranguna.— Erapela-soloa,
heredad de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Erarte, caserío de Galartza
(Aretxabaleta, Gip.) .— Erartena, caserío de Aretxabaleta (Gip.).—
Eratxoki, monte escabroso de Aralar (Nab.).— Eratza término de
Eulz (Nab.).— Eratzu (Errazu), apellido de Sara (Lab.). || Arroyo
de Baztan (Nab.). || Pueblo del Ayuntamiento y valle de Baztan
(Nab.).— Eratzu-txakolingoa, -erdikoa y -goikoa, caseríos de Uretxua
(Villarreal, Gip.).— Erazkin (Errazquin), apellido de Sara (Lab.). ||
Localidad de Nabara.— Erazti (Errazti), apellido alabés  (Barundia).
|| Véase Erezti. || Ferrería de Azpeitia (Gip:). || Apellido guipuzkoano
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de Azpeitia (Gip.).— Eraztikoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.). ||









Erburua, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).
Erea (Errea), apellido de Sara (Lab.). || Término de Uterga (Nab.).
— Erebain, monte de Ezkioga (Gip.).— Erebale, caserío de Lara-
betzua (Bizk.).— Erebelazelaya, término de Olaibar (Nab.).— Erebelu,
término de Lanz (Nab.).— Ereberentzileku, loma próxima a la iglesia
de San Gregorio (Ataun, Gip.)— Erebidie, heredad de Aulestia (Mu-
relaga, Bizk.), junto a una curva de la carretera.— Erebidokoa,
caserío de Motriko (Gip.).— Eredorai, término de Luzaide (Nab.).
—Erega, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Eregebidea, camino
de Arazuri (Olza, Nab.).— Eregena, caserío de Dobaran (Urduliz,
Bizk.). || O Erekena, caserío de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Eregene,
caserío de Muxika (Bizk.).— Eregerena, monte de Eugi (Esteribar,
Nab.).— Eregetxo, caserío de Donostia (G ip.).— Eregote (Erregote),
apellido de Sara (Lab.).—  Eregu, término de Irañeta (Nab.).—
Erehuarte (?), término  de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Ereilaga,
caserío de Baliarain (G ip.).— Ereizabal, caserío de Elgoibar (Gip.).
—Erepilo, bosque de Erazkin (Nab.).—  Ereka (Erreca), apellido
de Sara (Lab.). || Regato de Aya (Gip.). || Caserío de Gaztelu (Gip.).
|| Caserío de Tolosa (G ip.). || Caserío de Donostia (G ip.). || Localidad
de Benabara (Basse Navarre). | | Caserío de Luzaide (Valcarlos,
Nab.). || Id. de Villabona (Gip.). || Labrantío de Arezo (Nab.).—
Ereka-agire, manzanal  de Ondaroa (Bizk.).— Ereka-aldea, caserío
en  Bergara (Gip.).—  Erekabeltz, término de Elbetea  (Baztan, Nab.).
|| Id. de Luzaide (Nab.).— Erekabeltza, desfiladero sombrío de Isa-
tzondo (G ip.). || Río al pie de un monte, en paraje sombrío, de Zalgize
(Zub.).—  Erekaberatz, monte de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Ereka-
biarte, caserío de Coronaeta (Aretxabaleta, Gip.).— Erekabitarte,
heredad de Huarte-Arakil (Nab.). || Caserío de Basurto (Bilbao,
Bizk.). || Campo cultivado en Altzatsua (Alsasua, Nab.). || Caserío
de Aretxabaleta  (Gip.).—  Erekaborda, casa de Barkoxe (Zub.).—
Erekagaitz, castañal y pastizal de Sara (Lab.). || Casa y apellido
en  Sohüta (Zub.).—  Erekagatzo, arroyuelo de Ibara (Orozko, Bizk.).
El calificativo  gatzo, en Orozko, significa, «insustancial, de poco fuste».
—Ereka-goiko,    caserío de Basurto (Bilbao, Bizk.).— Erekagori,  arroyo
de Ugarte (Begoña, Bizk.).— Erekagotxi, monte de Yure (Bizk.).
—Erekaguren,  monte de Güeñes (Bizk.).— Erekaiger, regato bajo
peñascos en Ubidea-Zeanuri (Bizk.).— Ereka-ilunœ, arroyo de Ayan-

























































y -txiki, caseríos de Araotz (Oñate, Gip.).— Erekakoetxe, caserío
de Arikibar (Bilbao, Bizk.). — Erekalde, término de ayuntamiento
de Barundia (Alaba). || Manantial de Placencia (Gip.). || Caserío
de Galdakano (Bizk.). || Id. de Varia (Oñate, Gip.). || Id. de Lezo
(Gip.). || Id. de Legoreta (Gip.). || Id. de Altzo (Gip.). || Id. de Ba-
riarain (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.).
|| Caserío de Alkitza (Gip.). || Arroyo afluente del río Burunda, en
Altzatsua (Alsasua, Nab.). || Caserío de Ernialde (Gip.). || Camino
de Artola (Galdacano-Larabetzua, Bizk.). || Barrio de Gautegiz de
Arteaga (Bizk.). || Caserío de Zarautz (Gip.). || Caserío de Butron
(Gatika, Bizk.).— Erekaldea, caserío de Ibara (Gip.). || Campo de
Gendulain (Cendea de Zizur, Nab.). || Término de Elso (Ulzama,
Nab.). || Id. de Zazpe (Arze, Nab.). || Casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
—Erekaltia, casa de Zalgize (Zub.).— Erekaltxapea, término de
Jaurieta (Nab.).— Erekamatxarde, término de Luzaide (Nab.).—
Erekanau, monte de Zubieta (Gordejuela, Bizk.).— Erekandia, tér-
mino de Luzaide (Nab.).— Erekandiko-bidea, monte de Ibarola
(Murelaga, Bizk.).— Erekaona, barranco de Otxagabia (Nab.).—
Erekarte (Errecart), apellido de Sara (Lab.). || Término de Isatsondo
(Gip.). || Y barena, caseríos de Azpeitia (Gip.). || Camino de Yurre
(Bizk.).— Erekarte-aundia y -txiki, caseríos de Beasain (Gip.).—
Erekartena (Errecartena), apellido de Sara (Lab.).— Erekartetxikia,
regato de Beasain (Gip.).— Erekartetxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
—Erekartetxo, término de Beltzuntze (Juslapeña, Nab.).— Ereka-
txiki, caserío de Elosua, (Bergara, Gip.).— Erekatxo, arroyo y caserío
de Ariola (Deva, Gip.).— Erekatxota, riachuelos de Uribari (Oñate,
(Gip.).— Erekatxu, arroyo de Arakaldo (Bizk.). || Arroyo de Men-
diondo (Urduliz, Bizk). — Erekatxuburu, monte de Zolo (Bizk.).
—Erekatxueta, monte y barranco de Agire (Galdakano, Bizk.). ||
Manzanal de Ondaroa (Bizk.) .— Erekatipi (vulg. Rekatxipi), arroyo
de Arkaya (Gazteiz, Alaba).— Erekatxikina, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Erekaundi, regato y monte de Murelaga (Bizk.). ||
Término de Igoa (Basaburua Mayor, Nab.). || Id. de Ostiz (Nab.).
—Erekaxara, regato de Jaurieta (Nab.).— Erekazabal, río de Otxan-
diano (Bizk.).— Erekazar, término de Uli-alto (Arze, Nab.).— Ere-
kazare, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Erekazulo, barranco en
Uribari (Oñate, Gip.).— Erekena, caserío de Murelaga (Bizk.). ||
Véase Eregena.— Erekertea, término de Olaibar (Nab.).— Ereketa,
caserío de Labeaga (Galdakano, Bizk.). || O Egieder, caserío de Ber-


























































monte Sospetxu, del caserío Garitano-erdikoa (Bergara, Gip.). ||
Bosque de Forua (Bizk.). || Arroyo de Yure (Bizk.).— Erekibei,
término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Erekistereta, monte de Etxa-
guen (Zigoitia, Alaba).— Erekokalea, calle de Legutiano (Alaba)
—Erekona, término de Gulina (Gulina, Nab.).— Erekondo, caserío
de Legoreta (Gip.). || Casa de Lakhari-Arokiaga (Zub.). || Heredad
de Astabudua (Erandio Bizk.).— Erekondoa, término de Olaibar
(Nab.).— Erekondonea, caserío de Ibara (Guip.).— Erekuntzea, tér-




















Eremendia, monte de Jaurieta (Nab.).— Erementari, caserío de
Arona (Gip.). || Id. de Bilaba (Mungia, Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.).
—Erementari-burua, heredad de Murelaga (Bizk.).— Erementarietxe,
caserío de Mungia (Bizk.).— Erementariena, caserío de Motriko
(Gip.).— Erementarikoa, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Eremen-
tarinea, caserío de Ibara (Gip.).— Erementariaegi (Errementariteguy),
apellido de Sara (Lab.).— Erementeri-etxeberi, caserío de Baliarain




''Erenga, monte de Oyartzun (Gip.).— Erenteri, barrio de Ondaroa
























Erepaburu, término de Olaibar (Nab.).— Erepaiz, término de
Oroz-Betelu (Nab.).— Erepetekia. robledal de Jaurieta (Nab.).—
Eresasantu, pequeña cuenca de la sierra de Urbasa (Nab.)— Ereseko-
lepoa, monte de Baztan (Nab.).— Ereskando, caserío-molino de
Mentxaka (Laukiniz, Bizk.).— Erezti, caserío de Itxaso (Gip.).—
Ereta (Reta), casa de Ezkirotz (Cendea de Galar, Nab.).— Eretana
(Erretana), nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán
(siglo X) el pueblo de Retana (Alaba).— Eretegi-aundia, -bizarena
y -txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.).— Ereten (Erreten), apellido
de Sara (Lab.).— Eretureta, caserío de Getxo (Bizk.).— Eretxeta,
heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Eretxigiri, término de Saldias
(Nab.).— Eretxingoa, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Eretxipi,
término de Bera (Nab.).— Eretzola, caserío de Altzaga (Gip.). ||
Caserío de Alkitza (Gip.).— Erezabal, caserío de Elgoibar (Gip.).
(¿Ere = labrado?).— Erezil, nombre indígena de Regil (Gip.). ||
Monte de Betelu (Nab.).— Erezingoa, caserío de Oñate (Gip.).—
Erezkarate, nombre de varios caseríos de Beasain (Gip.).— Erezola,
caserío de Altzaga (Gip.)— Erezti o Erazti, de Isatsondo (Gip.).








bieta que pertenece también parcialmente a Etxano y Larabetzua'
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(Bizk.). || Barrio de Gamiz (Bizk.). || Id. de Oyartzun (Gip.). || Ba-































Eria (Erria), apellido de Sara (Lab.).— Erialtabaso, monte de
Mañaria (Bizk.). [¿Ari .... ?].— Eriarizti, argomal de San Juan (Ber-
gara, Gip.).— Eribasolo, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Eribelzpea,
término de Imizkotz (Arze, Nab.).— Eriberak, terrenos bajos de
Zarautz (Gip.) .— Eriberi, nombre indígena de la ciudad de Olite
(Nab.).— Eribiru, término de Olakarizketa (Juslapeña, Nab. ) .—
Eriburua, término de Izu (Olza, Nab.). || Id. de Saldias (Nab.).—
Erigarai (?), término de Badostain (Egues, Nab.).— Erikoetxea,
caserío de Lezo (Gip.).— Erikana, caserío de Kartedera (Galdakano,
Bizk.).— Eripa, caserío de Aratz-matxinbenta (Beasain, Gip.). ||
Ribazo arbolado de Olazabal (Dima, Bizk.).— Eripea, término de
Aritz (Iza, Nab.). || d. de Olaibar (Nab.). || Id. de Lusareta (Arze,
Nab.),— Eripebidegain, término de Ostiz (Nab.).— Erituria, fuente de
Jaurieta (Nab.).— Eriz, heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Erizabal,
término de Muniain (Arze, Nab.)— Erizala, término de Andolu
(Alaba).— Erizoko, véase Aroztegi.— Erizti-aldea, peñascal de Berobi























Ero, ayuntamiento y valle de Nabara que comprende los pueblos
siguientes: Espinal, Mezkiriz, Biskaret, Linzoain, Zilbeti, Emotz,
Ero, Olondriz, Aintzioa, Loizu y Ardaiz. || Pueblo del mismo ayun-
tamiento y valle.— Eroereka, barranco de Itzaltzu (Nab.). [¿Ero
= aro?].— Eroeta (Erroheta), nombre con el que aparece en el Ca-
tálogo de San Millán (siglo X) el pueblo de Onraeta (Onraita, Alaba).
— Eroili, monte de Huarte-Arakil (Nabara).— Eroitz, cantera de
Aratz-Matximenta (Beasain, Gip.).— Eroiz, regato de Beasain (Gip.).
|| Caserío de Bergara (Gip.).— Eroizatea, monte o puerto de Aezkoa
(Nab.).— Eroizbidea o Bagaederekomalda, término de Bera (Nab.).
—Eroizpe-ereka, río y monte de Oyartzun (Gip.).— Eroizu, término
de Isaba. (Nab.).— Eromaeta, bosque en Uribari (Oñate, Gip.).—
Eromareta, heredad cercada de valles de Narea (Murelaga, Bizk.).
—Eromerieta, caserío de Irun (Gip.).— Erondo, colina cerca de un
río, en Donostia (Gip.).— Erondoa, término de Artatsu (Nab.).—
Erondoa-bidaure, fuente y término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).
—Erondoa-riezu, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Eronkari,
nombre auténtico del Roncal, valle y ayuntamiento de Nabara.




























tron (Gatika, Bizk.).—Erota-aundia, molino de Irun (Gip.).— Erota-
bari, caserío de Elexalde (Larabetzua, Bizk.). || Término de Baranbio
(Alaba). || Molino de Bakio (Bizk.). || Caserío de Emerando (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.). || Molino de Usperitxa
(Muxika, Bizk.). || Id. de Araotz (Oñate, Gip.).— Erotabaria, muelle
frontero a la confluencia de los ríos Nervión y Cadagua, en Lutxana
(Barakaldo, Bizk.).— Erotabarikoa, molino de Araotz (Oñate, Gip.).
—Erotabenta, término de Gulina (Gulina, Nab.).— Erotaberi, molino
de Lazkano (Gip.). || Caserío de Tolosa (Gip.). || Caserío de Oyartzun
(Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.). || Caserío de Aretxabaleta (Gip.)
|| Caserío de Motriko (Gip.). || Molino de Arama (Gip.). || Caserío de
Zarautz (Gip.). || Id. de Segura (Gip.).— Erotaberia, casa de Sara
(Lab.).— Erotaberieta, caserío de Zarautz (Gip.).— Erotaberi-etxe,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Erotabide, término de Igoa (Basaburua
Mayor, (Nab.).— Erotabidea, labrantío de Arbitsu (Nab.). || Término
de Loizu (Ero, Nab.).— Erotabiscar, término de Zunzaren (Arias-
goiti, Nab.).— Erota-bitxi, molino de Aretxalde (Lezama, Bizk.)
—Erotaburo, término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Erotaburu,
caserío de Zubilaga (Oñate, Gip). || Id. de Legoreta (Gip.). || Manzanal
de Ondaroa (Bizk.). || Caserío de Ayangiz (Bizk.). || Bosque de Men-
data (Bizk.). || Casa-vivienda de Lizartza (Gip.).— Erotaburua,
término de Orbaiceta (Nab.). || Id. de Mañeru (Nab.).— Erotaburu-
alde, argomal de Forua (Bizk.).—Erotaburu-aundi, caserío de Do-
nostia (Gip.).— Erotaburu-bari, argomal de Forua (Bizk.).— Erota-
burueta, término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Erota-erdikoa
y -txikia, caseríos de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Erota-erdikoa y
-gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.).— Erotaeta (doc. Herrotaeta),
apellido bizkaino del siglo XVI. Era un Regidor del año 1565.—
Erotagañekoa, caserío de Aisolaereka (Elgeta, Gip.).— Erotalanda,
término de Saldias (Nab.). || Id. de Oroz-Betelu (Nab.). || Llanada
de Espartza (Salazar, Nab.).— Erotalde, término de Elosu (Legu-
tiano, Alaba), || Id. de Saldias (Nab.).— Erotaldea, término de Gojain
(Legutiano, Alaba). || Id. de Jaurieta (Nab.). || Id. de Adios (Nab.).
|| Id. de Saratsate (Gulina, Nab.). || Id. Ilzarbe (Olo, Nab.). || Id. de
Ostiz (Nab.); || Id. de Gerendiain y de Alkotz (Ulzama, Nab.). ||
Id. de Ilaregi (Ulzama, Nab.). || Id. de Lizaso (Ulzama, Nab.). ||
Id. de Uriz (Arze, Nab.). || Id. de Artatzu (Artazu, Nab.).— Erotal-
deborda (Errotaldeborda), apellido de Sara (Lab.).— Erotaldeborda-
beria (Errotaldebordaberria), casa y apellido de Sara (Lab.).— Erota-














































































Gulina (Gulina, Nab.). — Erotamendieta, término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Erotaondo, término de Erbiti (Basaburua-
Mayor, Nab.).— Erotaondoa, termino de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).
—Erotaoztea, término de Elosu (Legutiano, Alaba).— Erotaparea,
término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Erotapasaje, término de
Aginaga (Gulina, Nab.) .— Erotatxar, molino de Irun (Gip.).— Erota-
txiki, caserío de Donostia (Gip.). || Término de Altzatsua (Alsasua,
Nab.). || Caserío de Villabona (Gip.).— Erotatxo, caserío de Gara-
galtza (Oñate, Gip.). || Id. de Eibar (Gip.).— Erotatxu, antiguo molino
de Ibara (Orozko, Bizk.). || Barrio de Berango (Bizk.).— Erotaundieta
y -beri, caseríos de Donostia (Gip.).— Erotaur, término de Larinoa
(Zigoitia, Alaba) .— Erotaure, caserío de Tolosa (Gip.).— Erotazaba
(doc. Herrotacabal), apellido bizkaino (Urduliz), del siglo XVI.—
Erotazabale, caserío de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).— Erota-zabaltxu
caserío de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).— Erotazar, caserío de Tolosa
(Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Caserío de Zarauts (Gip.).
|| Término de Irañeta (Nab.). || Id. de Uterga (Nab.). || Id. de Astatzu
(Astazu, Nab.).— Erotazara, caserío de Ubidea (Bizk.). || Id. de
Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Erotazare, caserío de Getxo (Bizk.).
—Erotazelaya, término de Larunbe (Gulina, Nab.).— Eroteaga, mo-
lino de Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Erotetxe, caserío de Oro-Este-
bangoa (Aretxabaleta, Gip.). || Id. de Ibaer (Getxo, Bizk.).— Erotetze
véase Rotaetxe.— Erotondo, término de Aramayona (Alaba). || Id. de
Zunzare (Ariasgoiti, Nab.).—Erotondoa, terreno laborable de Ara-
zuri (Olza, Nab.).— Eroyari, término de Bera (Nab.).— Eroyatx,
monte de Murelaga (Bizk.).— Eroyegi, caserío de Donostia (Gip.)














Esain o Etxain, casa de Arazuri (Cendea de Olza, Nab.). || Loca-
lidad de Nabara.— Esainpide, término de Olaibar (Nab.).— Esaro,
término de Luzaide (Nab.).— Esarte, heredad de Buruaga (Zigoitia,
Alaba).— Esatea, término de Orbaizeta (Nab.).— Esanbe o Etxanbe-
azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.). —
Escaray, véase Ezkarai.— Escarotz, véase Eskarotz.— Escuza, véase
Ezkutza.
Esezumaga, caserío de Ibar (Getxo. Bizk.).













Eskadiz, término de Egues (Egües, Nab.).— Eskaitz, heredad
de Corres (Alaba).— Eskalabestea, término de Beriain (Galar, Nab.).
—Eskalmendi, pradera de Zurbano (Alaba).— Eskaltxota, término
de Gulina (Gulina, Nab.).— Eskaltzeta, término de Aginaga (Gulina
Nab.).— Eskalukoa, casa de Lizareta (Bergara, Gip.).— Eskaubela,
término de Uxue (Nab.).— Eskanda, monte o puerto de Aezkoa
(Nab.).— Eskanpea, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Eska-
payo, caserío de Deba (Gip.).— Eskapilia, casa de Liginaga (Ligi,
Zub.).— Eskaputxa (?), heredad de Villafría (Bernedo, Alaba).—
Eskarasolo, término de Arangiz (Alaba).— Eskaregi y -etxeberi,
caseríos de Eibar (Gip.).— Eskarida, término de Foronda (Alaba).
— Eskarkolata (?), monte de Ojacastro (Logroño).— Eskarotz (Esca-
rotz, apellido de Sara (Lab.). || Ayuntamiento de Nabara.— Eskartza,
barrio de Ojacastro (Logroño). || Término de Piedramillera (Nab.)
—Eskartzaga (Escarzaga), apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).
en el siglo XVII. || Casas de Güeñes (Bizk.).— Eskarga, término de
Lekamaña (Lezama, Alaba).— Eskargaitz, término de Aldunate
(Uraul-bajo, Nab.).— Eskarpe, término de Berikano (Zigoitia, Alaba).
—Eskas (?), monte de Oyartzun (Gip.).— Eskazabal, caserío de
Zumaya (Gip.).— Eskebil, bosque de Mendata (Bizk.).— Eskerika,
barrio de Meakaur de Morga (Bizk.).— Eskerene, caserío de Ayangiz
(Bizk.).— Eskia, caserío de Bergara (Gip.).— Eskibara, término de
Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Eskibela, término de Ulibari (Lana,
Nab.).— Eskibil, término de Vitoriano (Zuya, Alaba).— Eskidia (¿Ez-
kidia?), bosque o término de Ojacastro (Logroño).— Eskigorta,
monte de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Eskintza, término de
Zirauki (Nab.).— Eskiñakoa, caserío de Bergara (Gip.)— Eskirotz,
pueblo de la Cendea de Galar (Nab). || Término de Lerin (Nab.).
—Eskiribai, nombre de dos caseríos (-mayor, -menor) de Castrejana
(Bilbao, Bizk.).— Eskitza, raso en la sierra de Urbasa (Nab.).—
Eskizago, camino, arroyo y valle de Santa Cruz del Valle (Burgos)
—Eskizarna, término de Ezkarai (Logroño).— Eskobizar, término
de Sada (Nab.).— Eskogutxi, véase Eskugutxi.— Eskolunba, nombre
de una ermita en Cuarto, cerca de Sendadiano (Kuartango, Alaba).
—Eskonetia, término de Ezkarai (Logroño).— Eskoritz, término de
Aranguren (Nab.).— Eskortaldea, término de Abaurea-alta (Nab.).
—Eskortea (?), término de Mezkiriz (Ero, Nab.).— Eskortza, caserío
de Irun (Gip.).— Eskorzeta, término de Irure (Nab.).— Eskoripea,
monte de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Eskosteta (a oído), herbal















—Eskudes (?) o Eskugebo (?), terreno de Gobeo (Gazteiz, Alaba).
En él está emplazada la Azucarera Alavesa.— Eskugebo (?), véase
Eskudes.— Eskugutxi o Eskogutxi, o Kugutxi, terreno de Gobeo
(Gazteiz, Alaba). En él está emplazada la Azucarera Alavesa.—
Eskuntzia (?), término de Tabar (Uraul-bajo, Nab.).— Eskurunbe,
ermita de Etxabari (Kuartango, Alaba).— Eskurtza (?), véase As-
kurtza.— Eskusarte, caserío de Arane (Bergara, Gip.).— Eskutur,
caserío de Motriko (Gip.).— Eskutxi (Escuchi), pico de la Sierra
Salvada (Burgos). || Monte de Salmantori (Ayala, Alaba).— Eskutxo






'Eslaba, ayuntamiento de Nabara.— Eslabidea (?), término de
Apodaka (Zigoitia, Alaba).
'






Esna; término de Urotz (Nab.).— Esnalegi, monte de Baztan
(Nab.).— Esnao, caserío de Oyartzun (Gip.).— Esnaola, nombre de
dos caseríos (-azpikoa, -garaikoa) de Legoreta (Gip.).— Esnariz
monte de Arbeiza (Alin, Nab.)— Esnarizaga, terreno de Asteasu
(Gip.).— Esnarizaga-garaikoa, caserío de Asteasu (Gip.).— Esnasako-
lepoa, monte de Baztan (Nab.).— Esnieta (?) y -beri, caseríos de Oyar-
tzun (Gip.).
'
Esoinberia, caserío de Berastegi (Gip.).— Esolaga, caserío de
Villabona (Gip.) .— Esotaoste, monte de Eiosu (Legutiano, Alaba).










arbolar de Alonsotegi (Barakaldo, Bizk.).— Esparatz, término de
Argiñaritz (Girgilano, Nab.). || Monte de Salinas (Nab.).— Espartza,
ayuntamiento de Nabara.— Esparburua, castañar de Elosua (Ber-
gara, Gip.).— Espartza, regato de la Cendea de Galar (Nab.). (Véase
Zorota). || Pueblo de la misma Cendea.— Espartzeta, término de
Eulz (Nab.).— Esparu, heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Esparua,
argomal del caserío Unamuno Nuevo, del barrio San Cristóbal (Ber-
gara, Gip.).— Esparubekoa, argomal cercado y con robles trasmo-
chos, castaños, abedules y cerezo del caserío Garitano-erdikoa, del
barrio San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Esparugoikoa, véase Espa-
rugoyena.— Esparugoyena o Esparugoikoa, argomal cercado y con
robles trasmochos y bravos, del caserío Garitano-erdikoa, barrio
de San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Esparutxua, castañar de Oxi-
rantzu (Bergara, Gip.).— Espe, véase Erpe.— Espea, véase Ezpea.
—Espelan, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Espelette,
véase Ezpeleta.— Espelgori, término de Loizu (Ero, Nab.).— Espeltsu,
















(¿Ezpeldi?), término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Esperdi (¿Ez-
peldi?), véase Ardeida. || Véase también, Esperde.— Esperadegi (?),
término de Olondriz (Ero, Nab.).— Espesu (?), heredad de Letana
(Zigoitia, Alaba).— Espidao (?), o Arpide, heredad de Oreitia (Elburgo
Alaba).— Espikudi, término de Sagaseta (Egües, Nab.).— Espikuntze,
término de Eskirotz (Galar, Nab.).— Espil, véase Ezpil.— Espilazar,
término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Espilda, llámase así al campo
de tierra mejor, próximo a la borda, en Otxagabia (Nab.).— Espil-
doyen, término de Murieta (Nab.).— Espilia, casa y apellido de Zal-
gize (Zub.).— Espilibia, pradera de Zalgize (Zub.).— Espiltz, véase
Espiltze.— Espitze o Espiltz (prob. var. de Aspiltza), meseta de
Eskirotz (Cendea de Galar, Nab.). ¿Aspiltza significa «viñedos»?—
Espila, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
|| Término de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.). || Caserío de Ataun
(Gip.). || Ispila, caserío de Eizage (Zaldua, Bizk.).— Espilusayes
(sic), término de Beinza-Labayen (Nab.).— Espeleta, véase Ezpeleta.
—Esponda (Ezponda), apellido de Baigori (Baigorry). || Apellido
laburdino (Sara).— Espondokoa, término de Olaibar (Nab.).— Espotz
pueblo del ayuntamiento y valle de Arze (Nab.).— Espozbizkara,
término de Bioreta (Ariasgoiti, Nab.).— Espurgaña, barrio de Ez-
karai (Logroño).— Espurua, término de Saldias (Nab.).
Essavarri, véase Etxabari















(Olza, Nab.).— Estala’k, caseríos de Itxaso (Gip.).— Estalki, término
de Urdirotz (Arze, Nab.).— Estalpea, camino de Aoiz (Nab.).—
Estandeta o Ibara, término rural de Estella (Nab.).— Estandeta o
El Puy, término de Estella (Nab.).— Estankona, caserío de Amore-
bieta (Bizk.).— Estaña, caserío de Zarauts (Gip.).— Estañu-Etxabari,
caserío de Urexola (Oñate, Gip.).— Estañukoa, caserío de Urexola
(Oñate, Gip.).— Estarrona, véase Eztarona.— Estarta caserío de Ben-
goetxe (Galdakano, Bizk.). || Id. de Garai (Lezama, Bizk.).— Estar-
tako, caserío de Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Estarte, apellido biz-
kaino del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Estebanena,
molino de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Estebenea, caserío de Irun
(Gip.).— Esteberenea, apellido de Sara (Lab.).— Esteberoki, término
de Espartza (Galar, Nab.).— Estebetche, véase Estebetxe.— Estebetxe
(Estebetche), apellido de Sara (Lab.).— Estellabidia, término de
Lakar (Nab.).— Estenaga, caserío de Murgia (Oñate, Gip.).— Esten-
bezubi, heredad de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Estensoro, caserío














Navarre).— Esterenzubi, localidad de Benabara (Basse Navarre).—
Esteribar, valle y ayuntamiento de Nabara.— Esteribel, término
de Beriain (Galar, Nab.).— Esterua (?), término de Mendiola (Gaz-
teiz, Alaba).— Esteripa, ferrería y casa de labranza de Abadiano
(Bizk.).— Esteya, caserío de Deba (Gip.).— Estibaliz, nombre per-
sonal de mujer usado (Oñate) a fines del siglo xv [RIEV, 1911, 57].
—Estivaris (sic), nombre de una niña bautizada en Santiago de
Bilbao en 1555.— Estibaritz (Estibaliz), apellido alabés (Barrundia).
—Estigiz, término de Trespuentes (Alaba).— Estilarte, apellido biz-
kaino del siglo XVI I (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Estilotza,
véase Estirolatza.— Estiolatza, apellido bizkaino (Mendata) del siglo
XVI. || (Vul. Estilotza), caserío de Mendata (Bizk.).— Estituri, heredad
de Birgala Mayor (Alaba).— Estivaliz, véase Estivaritz.— Estokenea
(Estoquenea), apellido, oriundo de Bidarte (Bidart), que existe actual-
mente en Sara (Lab.).— Estolda (?), heredad de Fruniz (Mungia,
Bizk.).— Estoquenea, véase Estokenea.— Estorki, apellido bizkaino
del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Estrâ’mosu-ondo,
heredad de Forua (Bizk.) .— Estrada-beri y -zar, caseríos de Erezil
(Régil, Gip.).— Estrain, caserío de Ataun (Gip.).— Estrasetea (?)
término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Estrata, caserío de Arona
(Gip.).— Estrataburua, término de Bera (Nab.).— Estratamozu, case-
río de Forua (Bizk.). por cuyo frente pasa una estrada que toca
un costado de la casa.— Estroz, término de Espartza (Galar, Nab.)





Esuntza, robledal de Murelaga (Bizk.).
(Continuará) † Luis de ELEIZALDE





Etalatx, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Etarte, colina inculta.
de Isatsondo (Gip.) entre dos arroyos. || Caserío de Amezketa (Gip.).
|| Caserío de Motriko (Gip.). || Id. de Deba (Gip.). || Términos de
Hotz y de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Etartea, borda1 de Ezkarotz







Etchabe, véase Etxabe.— Etchart, véase Etxarte.— Etchaz, véase
Etxatz.— Etchebarne, véase Etxebarne.— Etchebaster, véase Etxebaster.
—Etcheberrigaray, véase Etxeberigarai.— Etcheberrigorry, véase Etxe-
berigori.— Etcheberry, véase Etxeberi.— Etxeberigarai (Etcheberriga-
ray), apellido de Sara (Lab.).— Etchebeste borda, véase Etxebeste-
borda.— Etchecopare, véase Etxekopare.— Etchechuri, véase Etxexuri.
—Etchegaray, véase Etxegarai.— Etchegaraya, véase Etxegaraya.—
Etchegoinberry, véase Etxegoinberi.— Etchegorria, véase Etxegoria.
—Etchegoyen, véase Etxegoyen.— Etchegoyenea, véase Etxegoyenea.
—Etchegoyenberry, véase Etxegoyenberi.— Etcheheguia, véase Etxe-
hegia.— Etchelarre, véase Etxelare.— Etchenica, véase Etxenika.—
Etchenique, véase Etxenike.— Etcheoïnberry, véase Etxeoinberi.—
Etchepare, véase Etxepare.— Etchepe, véase Etxepe.— Etcheto, véase
Etxeto.— Etcheverry, véase Etxeberi.— Etcheverz, véase Etxebertze.









Etondo, caserío de Ugarte (Amezketa, Gip.) [¿Egiondo?].
Etsoinberi, caserío de Berastegi (Gip.).
Etulain, localidad de Nabara.— Etume, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Etumain, apellido nabarro (siglo XIV).— Etura, pueblo del
( I )  Comenzó  a  pub l i ca r s e  e s t e  t r aba jo  en  e l  n . º  2  (Abr i l - Jun io
1922) de esta REV I S TA.
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Etxabaren (Echabarren), apellido de un secretario (Pedro de
Echabarren) del rey Juan II de Nabara (siglo XV).— Etxabari (Essa-
varri) nombre de un pueblo que según el Catálogo de San Millán
existió en Alaba, siglo X. || Término de Baranbio (Alaba). || Término
de Landa (Ubarundia, Alaba). || Id. de Aberin (Nab.).— Etxabaria
(Echavarria), apellido, oriundo de Alaba, fundador de linaje en
Antioquía (Colombia).— Etxabaribidea, término de Foronda (Alaba).
—Etxabari-Lareta, término de Etxabari (Zigoitia, Alaba).— Etxa-
bari-Urtupina (Echávarri-Urtupina), pueblo del ayuntamiento de
Barundia (Alaba).— Etxabari-Viña, pueblo de Zigoitia (Alaba). Cabe
sospechar que Viña sea una forma local de Buna, con lo cual la
grafia correcta sería Biña.— Etxabe, monte de Huarte-Arakil (Nab.).
|| (Etchabe), apellido laburdino (Sara). || Caserío de Andoain (Gip.). ||
(Exabe), localidad de Benabara (Base Navarre). || Heredad de
Ondategi (Zigoitia, Alaba). || Caserío de Deba (Gip.). || Id. de Oreja
(Gip.). || Véase Txabe.— Etxabe-bitarte, -txiki, -goena y -guren,
caseríos de Alkitza (Gip.).— Etxabendi, término de Iarte (Iza, Nab.).
—Etxabene, caserío de Donostia (Gip.)— Etxaberi, caserío de Ga-
biria (Gip.).— Etxabolazareta, ruinas de chozas en Uribari (Oñate,
Gip.).— Etxaburu, término de Olaibar (Nab.). || Caserío cercano
al emplazamiento de la antigua torre del mismo nombre, en Ma-
ñaria (Bizk.).— Etxaburua, heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).
—Etxaburuko, choza de pastores, de Tolosa (Gip.).— Etxaburu-tore,
caserío (antigua casa-jefe) de Izurtza (Bizk.).— Etxague (Echagüe),
apellido fundador de linaje en Antioquía (Colombia). || Caserío de
San Cristóbal (Bergara, Gip.). || Aldea despoblada de Izagaondo,
merindad de Sangüesa (Nab.).— Etxaguengoatxa, monte de Ara-
mayona (Alaba).— Etxaide (Echaide), apellido de Sara (Lab.).—
Etxail, apellido de Sara (Lab.).— Etxain, véase Esain.— Etxaitz,
caserío de Gaintza (Gip.).— Etxaiz-barena, -bitarte y -goena, caseríos
de Amezketa (Gip.).— Etxaiz-beri, erdikoa, -goena y -zar, caseríos
de Azpeitia (Gip.).— Etxaiz-beri, -lañe y -zar, caseríos de Deba (Gip.).
—Etxakoa, llámase así en Otxagabia (Nab) a los cobertizos adosados
a una pared lateral de borda.— Etxakoziña (?), caserío de Boroa
(Amorebieta, Bizk.).— Etxalar (Echalar), apellido de Sara (Lab.).
|| Ayuntamiento de Nabara.— Etxalatz, pueblo del ayuntamiento
y valle de Egues (Nab.).— Etxalde-malear, localidad de Nabara.












































bara. || Término de Ziordia (Nab.).— Etxalestegi, término de Elkano
(Egues, Nab.).— Etxaluze, casa de Segura (Gip.).— Etzaluze y -aundi,
caseríos de Irun (Gip.). || Caserío de Idiazabal (Gip.).— Etxamendi,
término de Lete (Iza, Nab.).— Etxamunoa y -azpikoa, caseríos de
Andoain (Gip.).— Etxamur (?), término de Ororbia (Olza, Nab.).
—Etxanarain (?), término de Aintzioa (Ero, Nab.).— Etxandi (Echandi),
apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Luzaide ( Valcarlos, Nab.).
|| Casa y apellido de Mendikota (Zub.).— Etxandia, pinar de On-
darroa (Bizk.).— Etxandiberia, casa de Mendikota (Zub.).— Etxaniz,
manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Etxano, anteiglesia de Bizkaya.
|| Lugar despoblado en el valle de Orba, merindad de Olite (Nab.).
|| Caserío de Izurtza (Bizk.).— Etxanoa, casa urbana de Mañaria
(Bizk.). Es una de las más pequeñas de su calle.— Etxaitxu, término
de Retana (Gazteiz, Alaba).— Etxantxii, casa y apellido de Barkoxe
(Zub.).— Etxaora, véase Txaúra.— Etxaosta, caserío de Azkoitia (Gip.).
—Etxape, término de Azpa (Egues, Nab.).— Etxapea, término del
ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Id. de Zia (Gulina, Nab.).
|| Id. de Olaibar (Nab.). || Id. de Orkoyen (Olza, Nab.). || Id. de
Ezpotz (Arze, Nab.). || Términos de Aginaga, Bioreta, Galdurotz,
Hotz, Zalba y Zaldaiz (Ariasgoiti, Nab.). || Etxaraldi, término de
Gojain (Legutiano, Alaba).— Etxarpe, término de Galar (Galar,
Nab.).— Etxaraondoa, término de Olaibar (Nab.).— Etxaraga, caserío
de Alegi (Alegria, Gip.).— Etxarazuna, heredad de Apodaka (Zi-
goitia, Alaba).— Etxardi (Etchardy), apellido.— Etxaren, pueblo del
ayuntamiento de Girgilano (Nab.).— Etxaren-txulo, localidad de
Nabara.— Etxareta (doc. Hecharreta), apellido bizkaino (Kortezubi),
del siglo XVI.— Etxari, caserío de Amezketa (Gip.). || Localidad de
Nabara.— Etxari-Aranatz, ayuntamiento de Nabara.— Etxarte (Et-
chart), apellido de Sara (Lab.). || Casa urbana de Gendulain (Cendea
de Zizur, Nab.).— Etxartea, caserío de Eratzu (Baztan, Nab.).—
Etxarten-saroya, cabañas, jaro, etc., de Sara (Lab.).— Etxaruka,
apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao)
[Cf. Txaruka].— Etxatxo, caserío de Arona (Gip.). || Id. de Sancho-
lopeztegi (Oñate, Gip.). || Id. de Berezano (Oñate, Gip.). || Caserío
de Otxandiano (Bizk.). || Y -beri, caseríos de Idiazabal (Gip.).—
Etxatxokoa, caserío de Araotz (Oñate, Gip.).— Etxatxoko-karobije,
calero de Otxandiano (Bizk.).— Etxatxu, caserío de Elexalde (Lara-
betzua, Bizk.). || Id. de Agire (Galdakano, Bizk.). || Véase también
Itxatxu. || Caserío de Teletxe (Deusto, Bizk.). || Caserío de Ergoyen



























(Etchatz), apellido de Sara (Lab.).— Etxaube, véase Esaube.— Etxaun,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Etxauri, ayuntamiento de Nabara.
—Etxauribur (?), término de Sagaseta (Egues, Nab.).— Etxauraldea,
término de Artzoki (Arze, Nab.).— Etxaurdia, término de Huarte
(Nab.).— Etxaurietas (sic), término de Espartza (Galar, Nab.).—
Etxaurpea, término de Saragueta (Arze, Nab.).— Etxausti, término
de Elkano (Egues, Nab.).— Etxauts (Echaux), apellido bajo-nabarro
(Baigori) del siglo XVI.— Etxaxe o Etxax-zara, antiguo muelle de
Ondaroa (Bizk.).— Etxax zara, véase Etxaxe.— Etxazara, calle de
Izaltzu (Nab.).— Etxazenia, casa de Sara (Lab.).— Etxazo, barrio-
de Urkiaga (Zeberio, Bizk.). Está emplazada en él la mayor casa
del pueblo.— Etxazpia, término del ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Etxazpie, huerta de Murelaga (Bizk.).— Etxealbaa, heredad
de Zetoki (Murelaga, Bizk.). || Id. de Ondaroa (Bizk.).— Etxealdeko-
soloa, heredad de Arbazegi (Bizk.).— Etxealokosua (?), heredad
de Arbazegi (Bizk.).— Etxeandi, caserío de Kortezubi (Bizk.). ||
Id. de Mañaria (Bizk.).— Etxeandia, manzanal de Ondaroa (Bizk.).
—Etxeanota, caserío de Tolosa (Gip.).— Etxearie, heredad de Mure-
laga (Bizk.).— Etxeareaga, caserío de Ernani (Gip.).— Etxeareta,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Etxearpilo-soloa, heredad de Arbazegi
(Bizk.).— Etxeatzeko-abaroa, jaro de Lexona (Bizk.).— Etxeaundi,
caserío de San Pedro (Oñate, Gip.). Antes se denominaba Lazaraga.
—Etxeaundia, caserío de Lizartza (Gip.).— Etxeaundia-bekoa, caserío
de Erezil (Regil, Gip.).— Etxeaure, heredad de Munguia (Bizk.).
—Etxeaurea, heredad con manzanos del caserío Garitano-erdikoa,
en San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Etxeaureko-sakona, robledal del
caserío Unamuno Nuevo (Bergara, Gip.).— Etxeaureko-solo, terreno
de Yure (Bizk.).— Etxeazpia, heredad del caserío Unamuno Nuevo,
del barrio, de San Cristóbal (Bergara, Gip.). || Término (?) de Ara-
mayona (Alava).— Etxeazpiko-soloa, heredad de Arbazegi (Bizk.).
—Etxebarti, caserío de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).— Etxebare, case-
río de Larino (Aretxabaleta, Gip.)— Etxebarena, heredad de Buya
(Bilbao, Bizk.).— Etxebari, caserío de Zañartu (Oñate, Gip.). || Id. de
Urexola (Oñate, Gip.). || Barrio de Arakaldo (Bizk.). || Caserío de
Arenatza (Aretxabaleta, Gip.). || Caserío de Buya (Bilbao, Bizk.).
II Caserío de Azkoaga (Aramayona, Alaba). || Id. de Otxandiano-
Olaeta (Alaba). || Id. de Bilaba, Iturbaltza y Trobika (Mungia,
Bizk.). || Id. de Boroa (Amorebieta) y de Fruniz (Bizk.). || Id. de
Orueta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.). || Id. de Arakaldo (Bizk.). ||








































Bizk.).— Etxebaria, caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.). ||
Id. de Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Sandamendi (Gor-
dejuela, Bizk.)., en el siglo XVII. || Caserío de Mañaria (Bizk.).—
Etxebaria-Aldape, caserío de Ondiz (Lexona, Bizk.)— Etxebari-alde,
caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).— Etxebari-aundi y -txiki, case-
ríos de Araoz (Oñate, Gip.).— Etxebari-bekoa, caserío de Ubidea
(Bizk.).— Etxebari-Bilabaso, caserío de Maruri (Bizk.).— Etxebarieta,
véase Olabariaga.— Etxebari-garai, caserío de Galartza (Aretxaba-
leta, Gip.).— Etxebari-korta, caserío de Luno (Bizk.).— Etxebari-
mantxane (?), caserío de Mungia (Bizk.).— Etxebari-pea, término
de Cojain (Legutiano, Alaba).— Etxebari-zuatsua, caserío de Ma-
ñaria (Bizk.).— Etxebarne (Etchebarne), apellido de Sara (Lab.).
—Etxebaster (Etchebaster), apellido de Sara (Lab.).— Etxebeltz, case-
río de Azpeitia (Gip.).— Etxebeltza, caserío de Oyartzun (Gip.).—
Etxeberi-meaka, caserío de Irun (Gip.).— Etxebertzea, caserío de
Eratzu (Baztan, Nab.).— Etxeberi (Etcheverry), apellido de Basusari
(Bassussarry). || Apellido fundador de linaje en Antioquía (Colombia).
|| (Etcheberry), apellido laburdino (Sara). || Caserío de Zumaya (Gip.).
|| Id. de Sancholopeztegi (Oñate, Gip.). || Manantial de Gaintza
(Gip.). || Caserío de Lezo (Gip.). || Id. de Altzo (Gip.). || Caserío de
Donostia (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Caserío de Oyartzun
(Gip.). || Y -txiki, caseríos de Amezketa (Gip.). || Caserío de Alegi
(Alegria, Gip.). Casa de Zalgize (Zub.). || Bordal de Dobara (Nab.).
—Etxeberia (Echeverria), apellido alabés (Barundia). || Casa de Ara-
zuri (Olza, Nab.). || Caserío de Anoeta (Gip.). || Barrio o caserío
de Zegama (Gip.) || Caserío de Arama (Gip.). || Id de Ernialde (Gip.).
|| Casa de Eratzu (Baztan, Nab.) || Barriada de Segura (Gip.).—
Etxeberia-beri, caserío de Segura (Gip.).— Etxeberiagote, caserío de
Beasain (Gip.).— Etxeberialtzo, caserío de Idiazabal (Gip.).— Etxeberi-
andikoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Etxeberi-andikoa-erbi, case-
río de Aretxabaleta, (Gip.).— Etxeberi-Ausotxiki, caserío de Tolosa
(Gip.).— Etxeberi Arenatza, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Etxeberi.
azpikoa, -bordea, -garaikoa, saletxea, caseríos de Altzaga (Gip.).
—Etxeberi-Bedoña, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Etxeberi-bizkai,
caserío de Gabiri (Gip.).— Etxeberi-buruntza, -fortaleza, -galtzada,
caseríos de Andoain (Gip.).— Etxeberi-elurekoa, caserío de Erezil
(Regil, Gip.).— Etxeberiena, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).
—Etxeberi-Florenea, caserío de Irun (Gip.).— Etxeberi-garai, caserío
de Aretxabaleta (Gip.).— Etxeberigaraiko-borda, castañal y pastizal












































de Irun (Gip.).— Etxeberi-Goronaeta, caserío de Aretxabaleta (Gip.).
—Etxeberigori (Etcheberrigorry), apellido de Sara (Lab.).— Etxeberiko-
borda, caserío de Irun (Gip.).— Etxeberi-Larino, caserío de Aretxa-
baleta (Gip.).— Etxeberi-Markiategi, caserío de Aretxabaleta (Gip.).
—Etxeberi-meaka, caserío de Irun (Gip.).— Etxeberi-txiki, caserío
de Donostia (Gip.).— Etxeberitxo, nombre de dos caseríos (-bekoa,
-goikoa) de Ibara (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Caserío de
Alkitza (Gip.).— Etxeberitxu, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Etxe-
beri-Urkitzu, caserío de Tolosa (Gip.).— Etxeberi-Urzabal, caserío
de Tolosa (Gip.).— Etxeberi-, -Zinkunegi y Lasturbea, caseríos de
Deba (Gip.).— Etxebertze (Detchevers), apellido de Ziburu (Ciboure).
|| (Etcheverz), apellido de Sara.— Etxebeste, caserío de Donostia
(Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.). Id. de Zarauts (Gip.).— Etxe-
besteborda (Etchebesteborda), apellido de Sara (Lab.).— Etxebestia,
caserío de Zalgize (Zub.).— Etxebiarte, término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Etxeburu, heredad de Murelaga (Bizk.).
|| Caserío de Uretxua (Villarreal, Gip.). || O Lezan-sakona, terreno
de San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Etxeburua, caserío de Bergara
(Gip . ) .  [  Pedregal con robles trasmochos, nogales, fresnos y cerezo,
del caserío Garitano-erdikoa (Bergara, Gip.).— Etxeburuko-areztia,
monte de Ondaroa (Bizk.).— Etxeburutxo, sembradío de Elosua,
(Bergara, Gip.).— Etxegarai (Etchegaray), apellido de Sara (Lab.).
|| (Huerta de————), término de Aoiz (Nab.).— Etxegarai-berea
y -gañea, casas de Eratzu (Baztan, Nab.).— Etxegaraikoa, véase
Tobalina.— Etxegarate, casa-venta de Segura (Gip.).— Etxegaraya
(Etchegaraya), casa apellido de Sara (Lab.).— Etxegitel, término
de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Etxegibela, término de Olaibar
(Nab.).— Etxegibelekoa, término de Olaibar (Nab.).— Etxegoinberi
(Etchegoinberry), apellido de Sara (Lab.).— Etxegoren, casa de Ligi-
naga (Ligi, Zub.).— Etxegoria (Etchegorria), apellido de Sara (Lab.).
—Etxegoyen (Etchegoyen), apellido de Sara (Lab.).— Etxegoyen-beri
(Etchegoyenberry), apellido de Sara (Lab.).— Etxegoyenea (Etche-
goyenea), apellido de Sara (Lab.).— Etxeguren, caserío de Olabezar
(Ayala, Alaba).— Etxehegia (Etcheheguia), apellido de Sara (Lab.).
—Etxekoa, término de Aranguren (Nab.).— Etxekopare (Etchecopare),
apellido de Sara (Lab.).— Etxeko-sakona, heredad de Aulestia (Mu-
relaga, Bizk.).— Etxelare (Etchelarre), apellido de Sara (Lab.).—
Etxelegia, terreno próximo al poblado, en Ezkarotz (Nab.).— Etxeleta,
término de Ziordia (Nab.).— Etxeluze, caserío, heredad y herbal






























de Oyarzun (Gip.). || Caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Etxeluze
Goronaeta, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Etxemendi (Detchemendy),
apellido de Bardos.— Etxenagusi, caserío de Donostia (Gip.). || Case-
río de Azpeitia (Gip.).— Etxenagusia, caserío de Deba (Gip.).—
Etxenausi, caserío de Zañartu (Oñate, Gip.).— Etxenika (Etchenica),
apellido de Sara (Lab.).— Etxenike (Etchenique), apellido de Sara
(Lab.).— Etxenikenea, caserío de Eratzu (Baztan, Nab.).— Etxeoin-
beri (Etcheoinberry), apellido de Sara (Lab.).— Etxeolotzaga, caserío
de Ernialde (Gip.).— Etxeondo y -zabal, caseríos de Villabona (Gip.).
—Etxeondoa, términos de Lete, Otxobi, Iza, Saratsa y Orderiz (Nab.).
|| Id. de Lans (Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.). || Id. de Beorburu
y de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Etxeondoa, heredad de Ondaroa
(Bizk.). || Término de Saratsate (Gulina, Nab.). || Id. de Bioreta
(Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.). || Id. de
Emotz y de Mezkiriz (Ero, Nab.).— Etxeontxiki, caserío de Villabona
(Gip.).— Etxeordea, caserío de Ernialde (Gip.).— Etxeoria, casa de
Eratzu (Baztan, Nab.).— Etxepareborda, caserío de Luzaide (Val-
carlos, Nab.).— Etxepea, término de Legutiano (Alaba). || Id. de
Ostiz (Nab.).— Etxere, caserío de Getxo (Bizk.).— Etxe-saletxe, caserío
de Idiazabal (Gip.).— Etxesome, heredad de Zolo (Bizk.).— Etxe-
txarea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Etxe-txiki, caserío de Alegi
(Alegria, Gip.). || Caserío de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Etxetxo,
caserío de Zarauts (Gip.).— Etxetxuri, caserío de Idiazabal (Gip.).
—Etxezar, caserío de Idiazabal (Gip.).— Etxeokuza, juncal de Ara-
zuri (Cendea de Olza, Nab.).— Etxeondoa, término de Aramayona
(Alaba).— Etxeorotxo, caserío de Olaberi (Gip.).— Etxeoste-andikoa,
heredad de Murelaga (Bizk.).— Etxepare (Etchepare), apellido labur-
dino (Sara).— Etxepe, (Etchepe), apellido de Sara (Lab.).— Etxepea,
campo de Garziriain (Juslapeña, Nab.). || Termino de Huarte (Nab.).
—Etxere, barrio de Basauri (Bizk.). || Caserío de Andoain (Gip.).
|| Caserío de Garai (Lezama, Bizk.).— Etxerekoa, casa de Arazuri
(Cendea de Olza, Nab.).— Etxere-mixoa y -ola, caseríos de Motriko
(Gip.).— Etxeretxo o Etxerotz, caserío de Gabiria (Gip.).— Etxeri,
apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).—
Etxesagasti, caserío de Alkitza (Gip.).— Etxeta, caserío de Aya (Gin.).
—Etxeto (Etcheto), apellido laburdino (Sara). || D(etcheto), apellido
de Uruña (Urrugne, Lab.) en el siglo XVII.— Etxetxar, caserío de
Irun (Gip.).— Etxetxikoere, caserío de Fruniz (Bizk.).— Etxetxiki,
-beri y -meaka, caseríos de Irun (Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.).




























Id. de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Etxetxikia, caserío de Bergara
(Gip.).— Etxetxo, caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.). || Id. de Gabiria
(Gip.). Id. de Untzila (Aramayona, Alaba). || Y -azpikoa, caseríos
de Tolosa (Gip.). || Caserío de Donostia (Gip.). || Id. de Bergara
(Gip.). || Caserío de Erezil (Regil, Gip.). || Id. de Gatzaga (Zaldua,
Bizk.).— Etxetxoa, caserío de Azpeitia (Gip.).— Etxetxu, caserío de
Aulestia (Murelaga, Bizk.). || Caserío de Arakaldo (Bizk.).— Etxe-
txubari, barrio de Arieta (Bizk.).— Etxetxu-goikoa y -bekoa, caseríos
de Trobika (Mungia, Bizk.).— Etxeurdiñena, caserío de Araotz
(Oñate, Gip.).— Etxetxuri (Etchechuri), apellido de Sara (Lab.). ||
Caserío de Oyartzun (Gip.).— Etxezabal, caserío de Irun (Gip.).
|| Caserío de Motriko (Gip.).— Etxezabel (Echezavel, ¿Etxezabal?,
¿Etxesabel?), apellido bizkaino (Lekeitio).— Etxezar, caserío de Do-
nostia (Gip.). || Id. de Lizartza (Gig.). || Id. de Izurtza (Bizk.).—
Etxezara, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Etxezareta, caserío de
Ibara (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.).— Etxezume, monte de Mure-
laga (Bizk.).— Etxezuri, caserío de Zañartu (Oñate, Gip.). || íd. de
Akarda (lbarangelua, Bizk.). || Id. de Otxandiano (Bizk.). || Id. de
Irimoegi (Antzuola, Gip.). || Id. de Begoña (Bizk.). Id. de Segura
(Gip.). || Id. de Madariaga (Deusto, Bizk.).— Etxezuria, caserío de
Indautxu (Bilbao, Bizk.). || Casa urbana de Mañaria (Bizk.).—
Etxgabe (?) (Etchgabe), apellido de Sara (Lab.).— Etxibai-txiki,
caserío de Zañartu (Oñate, Gip.).— Etxina, término del ayunta-
miento de Barundia (Alaba).— Etxinate (sic, tomado al oído), tér-
mino de Apelaniz (Alaba).— Etxiniagaraya (Etchiniagaraya), apellido
de Sara (Lab.).— Etxirisolo (?), heredad de Letona (Zigoitia, Alaba.
—Etxituri, término de Ulibari-Aratzua (Alaba).— Etxitxe, caserío
de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Etxitxiki, caserío de Indautxu (Bil-
bao, Bizk.).— Etxiziburu, término de Lubiano. (Alaba).— Etxoina,
heredad de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Etxoinenea, casa de Sara
(Lab.).— Etxokopera, término de Lubiano (Alaba).— Etxolaberia,
cabaña de Sara (Lab.).— Etxolagori, término de Arieta (Arze, Nab.).
—Etxondoa, término de Osakar (Juslapeña, Nab.). || Id. de Espinal
y de Emotz (Ero, Nab.).— Etxoarotxo, caserío de Olaberia (Gip.).
—Etxorotx, véase Etxeretxo .— Etxoskobi (?), término de Aintzioa
(Ero, Nab.).— Etxoste, heredad de Murelaga (Bizk.). || Id. de Olano
(Zigoitia, Alaba).— Etxostes (Los ), término de Etxabari
(Kuartango, Alaba).— Etxozarondo, término de Urizelki (Arias-
goiti, Nab.).— Etxupi, caserío de Usparitxa (Muxika, Bizk.).—
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Etzabekoa, heredad de Kortezubi (Bizk.).— Etzeandi, caserío
de Luno (Bizk.).— Etze-atzea, heredad de Forua (Bizk.).— Etzebari,
caserío de Libero (Gatika, Bizk.).— Etzelzeta, monte de Huarte-
Arakil (Nab.).— Etzetxe, heredad de Mungia (Bizk.).— Etzezara,
caserío de Kortezubi (Bizk.).— Etzil, caserío de Erezil (Regil, Gip.).—
Etzize, véase Etzizegi.— Etzizegi- o Etzize-orketa, pastizal de Aralar









Euardi, caserío de Asteasu (Gip.).
Eugi, pueblo del valle de Esteribar (Nab.).
Eulate, ayuntamiento de Nabara.— Eule-etxeberi, caserío de
Tolosa (Gip.).— Eulesa, barranco arbolado de Arteta (Galdakano,
Bizk.).— Euletegi, caserío de Donostia (Gip.).— Eulieta, caserío de
Donostia (Gip.).— Euluts, término de Luzaide (Nab.).— Eulz, lugar
del valle de Alin, en la merindad de Estella (Nab.).
Eunate, término de Muruzabal (Nab.).— Euntzaro, término de
Luzaide (Nab.).— Euntzea, término de Abaurea-alta (Nab.). || Id. de
Aoiz (Nab.). || Id. de Goraiz (Arze, Nab.).— Euntzebaren, término
de Abaurea-alta (Nab.).— Euntzate, término de Larrayotz (Jusla-
peña, Nab.). || Id. de Villanueva (Arze, Nab.).— Euntzezieta, monte
de Ereño (Bedia, Bizk.).— Eunzemeara, pastizal estrecho, largo







Euribea, término de Otatza (Gazteiz, Alaba).— Eurtetze, caserío
de Muxika (Bizk.).— Eurtintxe, caserío de Ibaruri (Bizk.).— Eure-
rikua, término de Orkoyen (Olza, Nab.).
Eusa, apellido nabarro (siglo XIV).— Euskeripe (?), término de
Aramayona (Alaba).— Euskiaga (¿Eguzkiaga?), caserío de Araiz
(Bilbao, Bizk.).— Euskitza, véase Eguzkitza.
Euza, término de Villamayor de Monjardín (Nab.).— Euzkibar,





Exibai-aundi, caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).— Exidueta,
véase Ixidueta.— Exidu-gana, monte de Yure (Bizk.).
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Exkanda, casa de Atharatze (Zub.). La ficha dice que «harix-
kanda» significa «roble pequeño».
'
Expea (sic), heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Expileta,




Eyalepo, collado o loma de Luzadie (Valcarlos, Nab.).— Eyartzeko-
munoa, monte de Baztan (Nab.).— Eyartzeta, término de Luzaide
(Nab.).— Eyarte, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch. parr. San-
tiago, B i l b ao ) .
Eyeraberdi (Eyheraberdy), apellido de Sara (Lab.).— Eyerabide
(Eyherabide), apellido de Sara (Lab.).— Eyeraburu, (Eyheraburu),
apellido de Sara (Lab.).— Eyeralde (Eyheralde), apellido de Sara
(Lab.).— Eyeramendi (Eyheramendy), apellido de Sara (Lab.).
Eyhartze, localidad de Benabara (Basse-Navarre).— Eyheraberdy,
véase Eyeraberdi.— Eyherabide, véase Eyerabide.— Eyheraburu, véase








Ezaeta, paso de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Ezama, caserío
de Tolosa (Gip.). || Caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Ezamagoe,
caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Ezamanea, caserío de Erezil (Regil,
Gip.).— Ezano, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).
Ezcaray, véase Ezkarai.
Ezedi, -bitarte y -buru, caseríos de Alegi (Alegria, Gip.).— Eze-
dialdia, herbal y jaral de Alegi (Alegria, Gip.).— Ezeitza-barena,
-bitarte y -goena, caseríos de Tolosa (Gip.).— Ezeizar, caserío de
Belauntza (Gip.).— Ezelar, caserío de Villabona (Gip.).— Ezeolatza,




Ezibai-aundi y -txiki, caseríos de Oñate (Gip.).— Ezitaitz, peña
de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Ezituri, manantial de Miranda
de Ebro (Burgos).
'
Ezkaba, término de Iruña (Pamplona, Nab.). || Id. de Burlada
(Egues, Nab.).— Ezkabarte, ayuntamiento de Nabara.— Ezkabiola,
término de Villatuerta (Nab.).— Ezkairu, tierra laborable de Ororbia
(Cendea de Olza, Nab.). || Véase Lezkairu. || Término de Uxue (Nab.).
—Ezkaldo, términos de Irurita y Garzain (Nab.).— Ezkanda, término














de Bera (Nab.).— Ezkarai (Escaray), apellido alabés (Barundia).
|| (Ezcaray), pueblo de la provincia de Logroño.— Ezkarneta, término
de Villatuerta (Nab.).— Ezkara, término del ayuntamiento de Iruraiz
(Alaba).— Ezkatazelai, término de Olatz (Egues, Nab.).— Ezkaure,
término de Isaba (Nab.).— Ezkelbero, caserío de Amezketa (Gip.).
—Ezker y -zedialdi, caseríos de Alegi (Alegria, Gip.).— Ezkerategi,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Ezkerena, caserío de Aulestia (Mure-
laga, Bizk.).— Ezkergibel, caserío de Oyartzun (Gip.).— Ezkia, nombre
de tres caseríos (-erdi, -txiki, -bazo), de Beasain (Gip.).— Ezkiaga,
caserío de Motriko (Gip.). || Término de Abaurea-alta (Nab.).—
Ezkialde, -bastera y -erdikoa, caseríos de Aya (Gip.).— Ezkiate,
labrantío de Arbitsu (Nab.). || Término de Oroz-Betelu (Nab.).—
Ezkibel, término de Badostain (Egues, Nab.). || Id. de Dicastillo
(Nab.). || Vulg. Kiskibil, caserío de Larabetzua (Bizk.).— Ezkibilondo,
término de Vitoriano (Zuya, Alaba).— Ezkidia?, véase Eskidia.—
Ezkilboro, monte de Huarte Arakil (Nabara).— Ezkinarbi, término
de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Ezkio, nombre vulgar del pueblo
Ezkioga (Ezquioga) en Guipuzkoa.— Ezkizta, monte de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Ezkonaegi y -beri, caseríos de Oyartzun
(Gip.).— Ezkopasi, ladera de montaña en Otxagabia (Nab.).— Ez-
korta-lekue, monte de Abadiano-Otxandiano (Bizk.).— Ezkori, caserío
de Oyartzun (Gip.).— Ezkua, peña de Otzerin (Zeanuri, Bizk.).
—Ezkubaga, véase Azkuaga.— Ezkubara, véase Azkuaga.— Ezkule-
kuarigeñe, peña de Huarte-Arakil (Nab.).— Ezkumendi, monte de
Mañaria (Bizk.).— Ezkura, caserío de Donostia (Gip.).— Ezkurarain,
término de Anza (Ulzama, Nab.).— Ezkurdiotegi, caserío de Ataun
(Gip.).— Ezkurmendi, término de Ezkura (Nab.).— Ezkurtza, caserío
de Azpeitia (Gip.).— Ezkutza (Escuza), caserío y tierras de Zugas-
tinobia (Bilbao, Bizk.). || Caserío de Zubiete (Cordejuela, Bizk.).





















Eznatzu, localidad de Benabara (Basse-Navarre).— Eznitza, ca-
serío de Erezil (Regil, Gip.).
Ezolaga, caserío de Tolosa (Gip.).
Ezpaña, término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).— Ezpata-
gibel, término de Abaurea-alta (Nab.).— Ezpatagibelbizkara, término
de Abaurea-alta (Nab.).— Ezpea (Espea), término del ayuntamiento
de Barundia (Alaba).— Ezpekudi, término de Olaibar (Nab.).—
Ezpel, véase Despel.— Ezpelaga, término de Argiñano (Gesalatz,
Nab.).— Ezpeldi, término de Olaibar (Nab.).— Ezpeldi?, véase Ardeida.
''
'









—Ezpeldigori, término de Sagaseta (Egues, Nab.).— Ezpeldiko, tér-
mino de Arlegi (Galar, Nab.).— Ezpeldoi, casa de Atharatze (Zub.).
—Ezpeleta (Espelette), apellido de Sara (Lab.). || Término de Olaibar
(Nab.). || Id. de Huarte (Nab.). || O Expileta o Axpileta, campo de
Zalgize (Zub.). || Terreno inculto de Santa Engracia (Zub.). || Tér-
mino de Beire (Nab.).— Ezpelgori, término de Artozki (Arze, Nab.).
—Ezpelitxiki, cerro de Arazuri (Olza, Nab.).— Ezpeltegia, casa de
Sara (Lab.).— Ezpelune, casa de Lakhari (Zub.).— Ezperberokieta,
término de Abaurea-alta (Nab.).— Ezpia, término de Villamayor
de Monjardín (Nab.).— Ezpiazpe, terreno inculto de Arbitsu (Nab.).
—Ezpikudi, término de Ardanaz (Egues, Nab.).— Ezpil (Espil),
apellido de Sara (Lab.).— Ezpilartea, término de Abaurea-alta (Nab.).
—Ezpilazar, pastizal de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Ezpila, caserío
de Zaldua (Zaldibar, Bizk.).— Ezpila-saletxea, caserío de Amezketa
(Gip)— Ezpoleta (Espoleta, ¿Aizpe-Oleta?), apellido alabés (Barundia,
Alaba).— Ezponda o Ezpondon, llámase así al ribazo o talud, en
Otxagabia (Nab.).— Ezpondartea, término de Abaurea-alta (Nab.).
—Ezpondon, véase Ezponda.— Ezprogi, ayuntamiento de Nabara.—












Eztaboa, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Eztakaldai, monte
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Eztakolanda, monte de Madaria
(Ayala, Alaba).— Eztanda, caserío de Gabiria (Gip.). (Erdoka-sako-
neau: ¿zer ete-da erdoka?).— Eztanda-sakona, término de Gabiria
(Gip.).— Eztanga, k, caseríos de Abaltzisketa (Gip.).— Eztarona (Esta-
rrona), apellido alabés (Barundia).— Ezte (?), apellido de Sara (Lab.).
—Eztegara, término de Bera (Nab.).— Eztenaga, caserío de Aya
(Gip.). || Y -torea, caseríos de Idiazabal (Gip.).— Eztensoro, caserío
de Idiazabal (Gip.).— Ezterain, caserío de Zarauts (Gip.).— Ezteraun,
término de Irañeta (Nab.).— Ezturo, barrio de Ibaruri (Bizk.).'
Ezuola, caserío de Azpeitia (Gip.).— Ezupel, caserío de Amezketa
(Gip.).— Ezusta, caserío de Zarauts.




Fadura, heredad de Butron (Gatika, Bizk.).
Fagaizelai, caserío de Irun (Gip.).— Fagalde, apellido de Sara
(Lab.).— Fagoburu, apellido de Sara (Lab.).— Faguaga, apellido de




Faldiguera-solo (?) (oloc. confuso), término de Foronda (Alaba).
—Faltegi-ituri, fuente de Araotz (Oñate, Gip.).
Fano, barrio de Erandio (Bizk.).
Faraburua, término de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.).—
Faraun, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).






Fegaburu, apellido de Sara (Lab.).
Feliperene y -beri, caseríos de Donostia (Gip.).— Felisene, caserío
de Lona (Mungia, Bizk.).— Feloaga, -beri, -txiki y -zar, caseríos
de Oyartzun (Gip.).
Ferdaria (?), labrantío de Arbitsu (Nab.).— Fernando, véase
( I )  Comenzó  a  pub l i ca r s e  e s t e  t r aba jo  en  e l  n . º  2  (Abr i l - Jun io
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' 'Abuaga-torea.— Feranbidea, término de Olaibal (Nab.).— Ferangoa,




Filipenea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
Finaga, barrio de Basauri (Bizk.).— Finondo, casa y apellido





Floreaga, caserío de Tolosa (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.).
—Floreikoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Florenea, véase Etxe-






Fodusetxu (?), arbolado de Goyeri (Erandio, Bizk.).




Fonenbastera, término del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
llamado también Fuentecicas.
Forondabidea, término de Antezana (Foronda, Alaba). || Id. de
Retana (Gazteiz, Alaba).— Forondaibara, término de Apodaka (Zi-
goitia, Alaba).—Forondibara, término de Retana (Gazteiz, Alaba).
—Foroztea, término de Foronda (Alaba).— Forua, anteiglesia biz-
kaína. || Apellido bizkaíno del siglo XIV.— Foruko-atxa, véase Ka-






Fradu, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Fraileixara
pradera de Aloña (Oñate, Gip.), llamada así porque los frailes poseían
el beneficio de la hierba.— Franchu, véase Frantxu.— Franciun-beri
y -zar, caseríos de Irun (Gip.).— Frankoa, nombre de una plaza de
Otxagabia (Nab.), donde existe un frontón y se juega a la barra.
—Frankoabidea, término de Muruzabal (Nab.).— Frantxu (Franchu),
apodo-apellido de Ezpeleta (Espelette).— Frantzezena, caserío de






Boroa (Amorebieta, Bizk.). — Frantzesetxea, caserío de Zarauts (Gip.).
—Fraula [¿Padura?], laguna de Aberin (Nab.).— Frazestegi o So-
roeta, caserío de Erezil (Régil, Gip.).
Fruniz (vulg. Pruiz), anteiglesia y ayuntamiento de Bizkaya.
—Fruozilanda (?), monte de Buya (Bilbao, Bizk.).





Fule; caserío de Daño (Zamudio, Bizk.).
Fula, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).
˜Fulangoa (?), véase Julangoa.
Fulaondo, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago
Bilbao).
Funes, ayuntamiento de Nabara.
Furuturi, ribazos de Urturi (Quintana, Alaba).
Futuru, peña aguda de Laraun (Nab.).
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Gabadierna (?), término de Santude (Logroño).— Gabaro, cueva
de Markina (Bizk.).— Gabat (?), localidad de Benabara (Basse-
Navarre).— Gabeardatze, heredad de Muxika (Bizk.).— Gabia, puente
de Bujanda (Antoñana, Alaba).— Gabiarain, apellido de Sara (Lab.).
—Gabika, barrio de Ereño (Bizk.).— Gabilondo (vulg. Gibelondo),
caserío de Muzkiritsu (Bergara, Gip.). || Término de Lukin (Nab.).
—Gabiña, caserío y arroyo de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.).—
Gabiria (Gaviria), apellido, oriundo de Alava, fundador de linaje
en Antioquía (Colombia). || Caserío de Lezo (Gip.). || Id. de Bergara
(Gip.). || Caserío de Irun (Gip.).— Gabiria-suso, caserío de San Martín
(Bergara, Gip.).— Gabiria-arriba y -torre, caseríos de Bergara (Gip.).
—Gabirostegi, caserío de Donostia (Gip.).— Gabitegi, caserío de Be-
robi (Gip.).— Gabitzabaso, regato de Baliarain (Gip.).— Gabon, nom-
bre personal de ambos géneros, hacia él siglo XVI (Gabon de Ga-
laiztegi, Mari Gabon de Umerez). [RIEV, 1911, p. 56].— Gabona
María de Gabona), nombre de una niña bautizada en Santiago de






Gadahana (sic), apellido bizkaíno (Murelaga), del siglo XVI.




Gaibe, arbolado de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Gaibea, término
de Urbina (Legutiano, Alaba).— Gaikua, término de Ozila (Treviño,
Burgos).— Gailor, monte en los de Arantzatzu (Oñate, Gip.).—
Gailor-bekua, camino en los montes de Arantzatzu (Oñate, Gip.).
—Gain-ametza, monte de Oyartzun (Gip).— Gain-aratx, caserío de
Garin (Beasain, Gip.).— Gaindibarko aldatza, camino en pendiente,
en los montes de Arantzatzu (Oñate, Gip.).— Gaindola, barrio rural
situado en una alta loma de prados y bosques en Luzaide (Valcarlos,
Nab.).— Gaineko-etxola, cabaña de Sara (Lab.).— Gainekoleta, barrio
situado en el extremo de una larga barrancada de Luzaide (Val-
Carlos, Nab.).— Gainibar, valle entre los montes de Arantzatzu
(Oñate, Gip.).— Gaintza, regato y caserío de Lezo (Gip.). || Caserío
de Irun (Gip.). || Pueblo del ayuntamiento de Araiz (Nab.).— Gaintza-
'







aundi, -azpikoa, -erdikoa, -etxeberi y -venta, caseríos de Deba (Gip.).
— Gaintzarain, caserío de Beasain (Gip.).— Gaintzola, lugar de Zal-
dibia (Gip.).— Gainzabal, castañar de Lezezari (Oñate, Gip.).—
Gaiñondo, véase Maiñondo.— Gaiteri, véase Garaiteri.— Gaitoka, ba-
rrio de Forua (Bizk.).— Gaituse (?), caserío de Gautegiz de Arteaga
(Bizk.).— Gaitza (doc. Gayza), apodo de un bandido del año 1307
[RIEV, 1911: 494] (Nab.). Significado: «el malo».— Gaitz-txiki,
robledal de Erazkin (Nab.).— Gaitzubia, barrio de Ondaribia (Gip.).



















Galain, localidad de Nabara.— Galainena, apellido de Sara (Lab.).
—Galanbidea, término de Ororbia (Olza, Nab.).— Galarra, véase
Galara.— Galarreguy, véase Galaregi.— Galarret, véase Galareta.—
Galar, apellido de Sara (Lab.). || Cendea de Nabara, al S. de Iruña,
atravesada por el río Elortz. Comprende los siguientes pueblos:
Arlegi, Barbatain, Beriain, Kordobila, Espartza, Ezkirotz, Galar,
Olatz, Salinas y Subitza. || Pueblo de la Cendea de su nombre (Nab.).
—Galara (Galana), apellido de Sara (Lab.).— Galaraga, barrio y
caserío (-erdikoa). de Elgeta (Gip.). || Casa de Andoain (Gip.). ||
Labrantío de, Arbitsu (Nab.). || Caserío de Bergara (Gip.).— Gala-
raga-barena, -bitartea, -goena y -saletxea, caseríos de Erezil (Régil,
Gip.).— Galara’ko-garalekua, helechal de Anoeta (Gip.).— Galardi,
nombre de varios caseríos de Basalde (Antzuola, Gip.). || Caserío
de Oyartzun (Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.). || Id. de Ernialde
(Gip.).— Galardi-goena, helechal de Tolosa (Gip.).— Galarduya, campo
de Laraona (Nab.).— Galaregi (Galarreguy), apellido de Sara (Lab.).
|| Bosque de Aratzua (Arrázua, Bizk.).— Galareta (Galarret), apellido
de Sara (Lab.). || Caserío de Deba (Gip.).— Galargain, caserío de
Erezil (Régil, Gip.).— Galarmendi, caserío de Aya (Gip.).— Gala-
rolatza-beri y -zar, caseríos de Bergara (Gip.).— Galarta, caserío de
Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Galartsu o Bidezabala, terreno de
Elduayen (Gip.).— Galartza, apellido fundador de linaje en An-
tioquía (Colombia). || Barrio de Larabetzua (Bizk.). || Id. de Are-
txabaleta (Gip.). || Casa urbana de Ordizia (Villafranca, Gip.). ||
Vulg. Gaartza, caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Isla Bekoa
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Galartza-azpikoa y -garaikoa, caserío
de Amezketa (Gip.).— Galartzaetxe, apellido gipuzkoano (Eskoria-
tza), de principios del siglo XIX.— Galartzatxu, caserío de Isla-Bekoa
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Galartzegi, caserío de Amezketa
(Gip.).— Galastegi (?), heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Gala-
























rauts (Gip.).— Galayar, caserío de Irun (Gip.).— Galbarain, monte
de Gojain (Legutiano, Alaba).— Galbarione, caserío de Oyartzun
(Gip.).— Galbárruli, véase Galbaruli.— Galbarena, caserío de Dan-
daitze (Lemona, Bizk.).— Galbarenda, monte de Iratzagoria (Gor-
dejuela, Bizk.).— Galbaritu, caserío de Anoltze (Zamudio, Bizk.).
—Galbaruli (Galbárruli), pueblo de Logroño.— Galçagar, véase Gal-
tzagar.— Galdailekorta, bosque de Aratzua (Bizk.).— Galdamis, ape-
llido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gal-
daramuño, monte de Elgoibar (Gip.).— Galdaratxe, peñón de Ereaga
(Getxo, Bizk.).— Galdarain, término de Estella, (Nab.).— Galdeano,
término de Pueyo (Nab.).— Galdona, caserío de Arona (Gip.). ||
Caserío de Motriko (Gip.).— Galdoxiñeta, monte y río de Ubidea-
Zeanuri (Bizk.). || Hoyos redondos en la peña por donde baja el río
desde Gorbea a Ubidea.— Galdos, véase Galdotz.— Galdotz (Galdos),
apellido alabes (Barundia).— Galdotze (Galdo-etze), caserío de Le-
morieta (Lemona, Bizk.).— Galdudalde, apellido de Sara (Lab.).
—Galduna, apellido de Sara (Lab.).— Galdurotz, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Ariasgoiti (Nab.).— Galdurralde, véase Galduralde.
—Galduralde (Galdurralde), apellido de Sara (Lab.).— Galga, nombre
personal de una señora gipuzkoana [Galga de Ipuçcha], del siglo XI
(Lib. Gót. Pin., de la Univ. de Zarag.).— Galgitu (?), heredad de
Villafría (Bernedo, Alaba).— Galharreguy, véase Galaregi.— Galindez-
Nafarondo, caserío, horno y tejavana de Zugastinobia (Bilbao,
Bizk.).— Galindo, barrio de San Salvador del Valle (Bizk.).— Ga-
lingueta, término de Bera (Nab.).— Galisituri, término de Mendiola
(Gazteiz, Alaba).— Galituri, manantial de Bakio (Bizk.).— Gallaiz-
tegui, véase Galaiztegi.— Gallarreguy, véase Galaregi.— Galmentegi,
monte de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Galparsoro case-
río de Baliarain (Gip.).— Galsastegi, caserío de Berobi (Gip.).—
Galtsoro, caserío de Erezil (Régil, Gip.).— Galtxoratx, término de
Geube (Gesalatz, Nab.).— Galtzadako, caserío de Kortezubi (Bizk.).
—Galtzada-sagasti, caserío de Segura (Gip.).— Galtzadeta, monte
de Oyartzun (Gip.).— Galtzaga, caserío de Ubarrundia (Alaba).
—Galtzagar (Galçagar), apellido de Sara (Lab.).— Galtzagori (Gal-
zagorry), apellido de Sara (Lab.).— Galtzarain-aundi y -txiki, caseríos
de Beasain (Gip.).— Galtzara, monte o termino de Legutiano (Alaba).
|| Id. de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Galtza (da?) zareta,
casa de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).— Galtzerdimuño, monte
de Oyartzun (Gip).— Galtziborda, caserío de Oyartzun (Gip.).—






































Galtzuaran.— Galtzuaran (vulg. Galtzuan), caserío de Ondaroa (Bizk.).
—Galtzuaran-aldea, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Galtzubi, terreno
convertido en heredades, al pie de un peñascal de piedra negra y
dura, en Lemona (Bizk.).— Galxagarri, véase Galxagari.— Galxagari
(Galxagarri), apellido de Sara (Lab.).— Galzadabia, sembradío de
Anoeta (Gip.).— Galzagorry, véase Galtzagori.— Galzaldepea, término
de Araiz-Orkin (Ulzama, Nab.).— Galzapea, término de Izu (Olza,
Nab.).— Galzara, sembradío de Elduayen (Gip.).— Galzara, mogote
de Urturi (Quintana, Alaba). || Termino de Zirauki (Nab.).— Galzarea,





















Gala (¿Galaga?), caserío de Araño (Lemona, Bizk.).— Galaga,
apellido bizkaíno (Lemona) del siglo XVI.— Galaistegi, véase Ga-
lastegi.— Galaiztegi (Gallaiztegui), apellido gipuzkoano (Oñate) del
siglo XVI.— Galangutia, término de Ojacastro (Logroño).— Galanten-
lepoa, collado de Otxagabia (Nab.).— Galari-beri, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Galaraga, pico de la Sierra Salvada (Burgos). || Monte de
Ariaga (Erandio, Bizk.).— Galaregi, (Gallarreguy), apellido de Sara
(Lab.). Otra variante gráfica: Galharreguy.— Galareta, caserío de
Landamendi (Gordejuela, Bizk.). || Apellido del mismo barrio, en el
siglo XVII. || Caserío de Alegi (Alegría, Gip.).— Galarte, término de
Abaigar (Nab.).— Galartu, barrio de Ergoyen (Orozko, Bizk.).—
Galartua, casa de Arankudiaga (Bizk.).— Galartza, heredad de Ubera
(Elgeta, Gip.). || Barrio de Larabetzua (Bizk.).— Galastegi o Galais-
tegi y -azpikoa, caseríos de Bergara (Gip.).— Galastegi-tore, caserío
de Bergara (Gip.).— Galeku-etxeberi o Artsalme, caserío de Erezil
(Régil, Gip.).— Galeter, barrio de Ispazter (Bizk.).— Galeto, barrio
de Ispazter (Bizk.).— Galikiboera, caserío de Ayangiz (Bizk.).—
Galues, ayuntamiento de Nabara.
Gamarthe, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Gamara
(Gamarra), pueblo del ayuntamiento de Gazteiz. || Apellido alabés
actual.— Gamarabide, término de Castillo (Alaba). || Antiguo nombre
de un término del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba), llamado ahora
Sun Sebastián.— Gamarartea, heredad de Gamara Mayor (Gazteiz,
Alaba).— Gamarra, véase Gamara.— Gambe, véase Ganbe.— Gamboa,
véase Ganboa .— Gamelako (?), fuente de Bidaure (Gesalatz, Nab.).
—Gametxo, barrio de Ibarangelua (Bizk.).— Gaminiz, barrio de
Gorliz (Bizk.).— Gamio, apellido de Sara (Lab.).— Gamisolo, tér-
mino de Trokoniz, ayuntamiento de Iruraiz (Alaba).— Gamiz, ante-
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'—Gamiz-peraya, heredad de Zurbano (Aratzua, Alaba).— Gamuarlo,










Gana, apellido bizkaíno del siglo XIV.— Ganastegi, nombre de
tres. caseríos (-goikoa, -azpikoa, -txiki), de Partagoiti (Elgeta, Gip.).
—Ganatxipia, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Ganbaraetxea, caserío
de Amezketa (Gip.).— Ganbarañeta, término de Etxaren (Girgilano,
Nab.).— Ganbaretxe, caserío de Donostia (Gip.).— Ganbarekoa, case-
río de Murelaga (Bizk.).— Ganbarue, barranco de Urkiola (Abadiano,
Bizk.).— Ganbe (doc. Gambe), apellido bizkaíno (Barika) del siglo
XVI.— Ganbelotxo, término de Atondo (Iza, Nab.).— Ganbeleta, tér-
mino de Usi (Juslapeña, Nab.). || Id. de Lekaun (Ibargoiti, Nab.).
—Ganbiribil, monte de, Ayangiz (Bizk.).— Ganbo, cumbre de monte
de Abaltzizketa (Gip.).— Ganboa (Gamboa), apellido de Sara (Lab.).
|| Caserío de Donostia (Gip.). || Término de Lanz (Nab.).— Ganboene,
caserío de Donostia (Gip.).— Ganbos, caserío de Idiazabal (Gip.).
—Ganboxa, caserío y herbal de Oyartzun (Gip.).— Ganburu, caserío
de Muxika (Bizk.) .— Ganda, apellido de Sara (Lab.).— Gandaitz,
véase Gandarias.— Gandaran, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch.
parr. Santiago, Bilbao).— Gandarias o Gandaitz (vulg. Dandaitze),
barrio en un altozano de Lemona (Bizk.).— Gandariasbeiti, véanse
Dandaizpiti, Dandaitze y Gandarias.— Ganderatz, apellido de Sara
(Lab.).— Gandia, apellido bizkaíno del siglo XVI.— Gandiaga, barrio
de Rigoitia (Bizk.).— Gandias, barrio de Gorliz (Bizk.).— Gandiria,
apellido de Sara (Lab.).— Gandirotza, caserío de Oreja (Gip.).—
Gando, término de Garayo-Azua (Gambia, Alaba).— Gandozelain,
término de Orenin (Alaba).— Ganduitxarana, monte de Birgala
Mayor (Alaba).— Ganekobaso, bosque de Mendata (Bizk.).— Gane-
kogorta, alto monte de Bizkaya, lindante con Alaba.— Gangoiti,
caserío de Larabetzua (Bizk.).— Gangotenea, casa de Eratzu (Baztan,
Nab.).— Ganguren, monte de Bizkaya, el más alto de la cordillera
Banderas-Artxanda-Santo Domingo, que termina en Erletxe. ||
-gana, cumbre de Agire (Galdakano, Bizk.).— Ganketa, caserío de
Goimendi (Elgeta, Gip.).— Ganondo, monte de Ibara (Orozko, Bizk.).
—Ganondoa, término de Lezama (Nab.).— Gansobitx (?), heredad
de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Gantxegi (Amara), caserío de Donostia
(Gip.). || Nombre de dos caseríos de Bergara (Gip.).— Gantxegi (Lu-
garitz), caserío de Donostia (Gip.).— Gantxusketa, torre telegráfica
de Oyartzun (Gip.).— Gantxuzketa, casa de Lezo (Gip.).— Gan-
tzartze, monte de Lemona (Bizk.).— Gantzurise (?), monte de Bu-
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rentin).— Ganuza, pueblo del ayuntamiento de Metauten (Nab.).
—Ganzabal, barrio situado sobre una meseta de Ibara (Orozko,
Bizk.). || Monte de Ayángiz (Bizk.).— Ganzakaatxa (?), término




Gañarbe, monte de Areso (Nab.).— Gañarte, monte de Otzerin
(Zeanuri, Bizk.).— Gañekobolu, caserío de Elgeta (Gip.).— Gañolari,
terreno inculto de Arbitsu (Nab.).— Gañuri, caserío de Gamiz (Bizk.).
'
Gaona, apellido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).
Gapelugoriena, casa de Sara (Lab.). Llaman «gapelu» a la boina.










Villodas (Iruña, Alaba).— Garacoetche, véase Garakoetxe.— Gara-
cotche, véase Garakotxe.— Garacotchia, véase Garakotxia.— Garadia,
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Garaditxo, terreno
de Zizurkil (Gip.).— Garagaltza, nombre de un barrio de Oñate
(Gip.). y de dos caseríos (-aundia, -txikia) del mismo barrio.— Gara-
gartza y -goikoa, caseríos de Azpeitia. (Gip.). || Caserío de Oyartzun
(Gip.). || Caserío de Aya (Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.). || Ca-
serío de Amezketa (Gip.). || Id. de Deba (Gip.).— Garagartzatxo,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Garagori, caserío de Andoain (Gip.).
—Garagorta, caserío de iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Garai (Ga-
ray, apellido alabés (Barundia). || Apellido laburdino (Sara). || Caserío
de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.). || Apellido de Iratzagoria (Gor-
dejuela, Bizk.) en el siglo XVII. || Caserío de Larino (Aretxabaleta
Gip.). || Barrio de Yure (Bizk.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Cua-
drilla o distrito de Ojacastro (Logroño), formada por los barrios
Ulizarna, Uyara, Ezkartza y Santasensio. || Caseríos de Kortezubi
y de Gernika (Bizk.). || Caserío y camino de Olabezar (Ayala, Alaba).
|| Monte de Oyardo-Gujuli (Urkabustaiz, Alaba). || Caserío y heredad
de Seberetxe (Bilbao, Bizk.). || Caserío de Baroa (Amorebieta, Bizk.).
—Garai-bitei, monte de Seberetxe (Bilbao, Bizk.).— Garaicorta,
véase Garaikorta.— Garaigan, término de Markina (Zuya, Alaba)
(Véase también Arteaga).— Garaigorza, apellido bizkaíno del siglo
XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Garaikoa, caserío de Urexola
(Oñate, Gip.). || Id. de Zubilaga (Oñate, Gip.). || Id. de Azkoaga
(Aramayona, Alaba): || Caserío de Tolosa (Gip.). || Caserío de Are-
txabaleta (Gip.).— Garaiko-erota, molino de Andoain (Gip.).— Garai-
koetxea, caserío de Alkitza (Gip.).— Garaiko-etxeberi, caserío de


















Garaikolea, barrio de Gamiz (Bizk.).— Garaikorta (Garaicorta), ape-
llido bizkaíno del siglo XIV. || Monte de Urkiola (Abadiano, Bizk.)
—Garainborda, apellido de Sara (Lab.).— Garainkoetxe, caserío de
Partagoiti (Elgeta, Gip.).— Garaikotxe, caserío de Suiñao-Untzila
(Aramayona, Alaba).— Garaikura, monte de Seberetxe (Bilbao,
Bizk.).— Garaikurtze, monte de Seberetxe (Bilbao, Bizk.).— Garaipe,
monte de Seberetxe (Bilbao, Bizk.).— Garaisolo, heredad de Artigas
(Bilbao, Bizk.).— Garaita, heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.). ||
Vulg. Gaaitæ), caserío de Zaldua (Bizk.).— Garaita-goitia y -onandia
(vulg. Garita . . . . . .), caseríos de Zaldua (Bizk.)— Garaiteri, (vulg.
Gaiteri), barrio de Zaldibar (Bizk.).— Garaitore, caserío edificado
en las dependencias de la antigua casa fuerte del mismo nombre,
en Mañaria (Bizk.).— Garaizabal, monte de Muxika (Bizk.).— Ga-
raizar, caserío de Gamiz (Bizk.). || Id. de Begoña (Bizk.).— Gara-
katore, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Garakene, caserío de Kor-
tezubi (Bizk.).— Garakoetxe (Garacoetche), apellido de Sara (Lab.).
—Garakoetxea, caserío de Isatsondo (Gip.).— Garakolea, caserío de
Idiazabal (Gip.).— Garakotxe (Garacotche), apellido de Sara (Lab.).
— Garakotxia (Garacotchia), apellido de Sara (Lab.).— Garalbide,
término de Gazteiz (Alaba).— Garamendi, bosque de Mendata (Bizk.).
— Garamenza, término de Barbarin (Nab.).— Garana (Garanna),
nombre con el que aparece en el Catálogo de San Millán (siglo X)
el pueblo de Iruraiz (Alaba).— Garangaitz, heredad de Okariz (Alaba).
—Garanna, véase Garana.— Garaondo, heredad de San Juan (Ber-
gara, Gip.). || Caserío de Arankudiaga (Bizk.).— Garaoz, apellido
bizkaíno del siglo XIV.— Garardoya (¿Garagar—?), terreno de Ez-
karotz (Nab.). || Monte de Espartza (Salazar, Nab.).— Garartzea,
término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Garasbidea, término de
Uterga (Nab.).— Garat  véase Garate.— Garatapea, término de Adios
(Nab.).— Garate, monte de Huarte-Arakil (Nab.). || (Garat), apellido
de Arbonne. || Id. de Sara (Lab.). || Monte de Iratzagoria (Gordejuela,
Bizk.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Caserío de Elgoibar (Gip.). || Término de Araratz (Basaburua
Mayor, Nab.). || Heredad de Salmantón (Ayala, Alaba). || Y -buru,
caseríos de Begoña (Bizk.).— Garatea, casa urbana de Zarikiegi
(Cendea de Zizur, Nab.). || Término de Olaibar (Nab.).— Garatuna,
término de Ituren (Nab.).— Garauntza, caserío de Izurtza (Bizk.).
—Garay, véase Garai.— Garaya, caserío de Goyeri (Zaldua, Bizk.).
—Garayalde, caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.), y apellido del



























campo de Donostia (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). || Heredad
de Forua (Bizk.).— Garayek, heredades de Mendata (Gip.).— Ga-
rayeta, término de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Garayo, apellido
alabés (Barundia).— Garayoa, casa de Arazuri (Cendea de Olza,
Nab.). || Ayuntamiento de Nabara.— Garayobidea, termino de Ga-
rayo (Ganboa, Alaba).— Garayo-ereka, barranco de Otxagabia (Nab.),
— Garayolza (?), barrio de Lezama (Bizk.).— Gareyoa, caserío de
Ezkioga (Gip.).— Garazabal, caserío de Amezketa (Gip.).— Gara-
zapla, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.). llamado también
Landaben.— Garizizarieta, caserío de Deba (Gip.).— Garbala, cas-
tañal de Sara (Lab.) [Oyhana garbaldu significa «aclarar el bosque» ].
|| Despoblado de Ariasgoiti (Nab.).— Garbalena, apellido de Sara
(Lab.).— Garbarben, páramo de Madaria (Ayala, Alaba).— Garbe,
monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Garbea, monte de Iratza-
goria (Gordejuela, Bizk.). || Id. de Valmaseda (Bizk.).— Garbiras,
caseríos de Olabezar (Ayala, Alaba).— Garbisso, véase Garbitzu.
—Garbitzu (Garbisso), apellido de Sara (Lab.).— Garbizabal, tér-
mino de Urotz (Nab.).— Garbulotz, termino de Zalba (Ariasgoiti
Nab.).— Garchie, apellido que aparece en el Cart. de Brujas (año
1447).— Garciarena, apellido de Sara (Lab.).— Garcimoratxo (?),
termino de Elciego (Alaba).— Garçain, véase Gartzain.— Garçaro,
véase Gartzaro.— Gardaneza, caserío de Basurto (Bilbao, Bizk.).
—Gardata, barrio de Izpazter (Bizk.).— Garde, ayuntamiento de
Nabara.— Gardelain, término de Ulibari-Ganboa (Ubarundia, Alaba).
—Gardoki, caserío de Elexalde (Larabetzua, Bizk.). || Id. de Mada-
riaga (Deusto, Bizk.).— Garduza (doc. Garduça), apellido bizkaíno
(Beriatua), del siglo XVI.— Gareño, barrio de Gatika (Bizk.).—
Gares, nombre vasco de Puente la Reina (Nab.).— Garestegi (Gares-
teguy), apellido de Sara (Lab.).— Garesteguy, véase Garestegi.—
Gareza, caserío de Zizurkil (Gip.).— Garganto (?), heredad de On-
daroa (Bizk.).— Gariapea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Garibai-
erota, molino de San Pedro (Oñate, Gip.).— Garibai-goiti, caserío
de Garibai (Oñate, Gip.).— Garibaratzea, término de Olaibar (Nab.).
— Garibaren, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).— Garibi, caserío de
Buya (Bilbao, Bizk.).— Gariburu, caserío de Galartu (Orozko, Bizk.).
— Garicoïtche, véase Garikoitxe.— Garicotch, véase Garikotx.— Gari-
derio, término de Zirauki (Nab.).— Garikaltza, caserío de San Miguel
(Bergara, Gip.).— Garikano y -txiki, caseríos de Legoreta (Gip.).
—Garikibar (doc. Gariquibar), apellido bizkaíno (Kortezubi), del
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de Sara (Lab.).— Garin, apellido de Sara (Lab.). || Caserío de Az-
peitia (Gip.). || Caserío y barrio de Beasain (Gip.).— Garindoain,
termino de Irure (Nab.).— Garinoain, ayuntamiento de Nabara.
—Gariño, caserío de Oyartzun (Gip.).— Garisoain, localidad de Na-
bara.— Garita, termino de Kordobila, (Galar, Nab.).— Garita-goitia.
véase Garaita. . . . . .— Garitano (vulg. Gaitao, Kaitao), grupo de
cinco caseríos (-barenengoa, -martisiskoa, -aldekoa, -erdikoa, -garai-
koa y -gañekoa) del barrio de San Cristóbal, a la falda meridional
del monte Elorieta y N. del río de Angiozar, en Bergara (Gip.).
Edificios y trigales bien soleados .— Garitano-etxeberi, erial y argo-
mal, antes caserío, cercado de pared y valla, en el monte Elorieta;
actual pertenencia del caserío Garitano-erdikoa, barrio de San Cris-
tóbal (Bergara. Gip.).— Garitaokuan, castaña1 del caserío Garitano-
erdikoa (Bergara, Gip.).— Garitondo-bekoa, -goiko, y etxebari, case-
ríos de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Gariza, caserío de Begoña
(Bizk.).— Garizabal, portillo o boquete de Urturi (Quintana, Alaba).
—Garmendi (Garmendy), apellido de Sara (Lab.). || Caserío de
Basalgo (Bergara, Gip.). || Y -barena, caseríos de Azpeitia (Gip.). || Y
-txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.).— Gar-
mendi-azpikoa y -garaikoa, caseríos de Alkitza (Gip.).— Garmendia,
apellido de Sara (Lab.). || Término de Bera (Nab.).— Garmendiko-
gaña, término de Bera (Nab.).— Garmendy, véase Garmendi.—
Garmen-txikia, caserío de Villabona (Gip.).— Garnatx (?), término
de Aibar (Nab.).— Garnica, véase Garnika.— Garnika. (Garnica),
apellido bizkaíno del siglo XIV.— Garnuaga, apellido bizkaíno (Su-
karieta), del siglo XVI.— Garoa, término de Zurbano (Alaba).—
Garolarbidea, término de Ibero (Olza, Nab.).— Garondo, monte
de Menagarai (Ayala, Alaba).— Garostoizabala, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Garozun, caserío de Ibara (Gip.).— Garrabe, véase
Garabe.— Garrabi, véase Garabi.— Garralda, véase Garalda.— Garra-
mendia, véase Garamendia.— Garramendy, véase Garamendi.— Ga-
rretchea, véase Garetxea.— Garratça, véase Garatza.— Garro, véase
Garo.— Garsea, nombre personal de un bizkaíno véase Iaun), del
siglo XI.— Garsolo, heredad de Mendata (Bizk.).— Garta, apellido
bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Gartatx,
término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Garteiz, barrio de Ibaran-
gelua (Bizk.).— Gartsube-atxola, bosque y castaña1 de Sara (Lab.)
— Gartzain (Garçain), apellido de Sara (Lab.). || Localidad de Nabara.
























o puerto de Aezkoa (Nab.).— Garunaga, caserío de Azpeitia (Gip.).
—Garzain, apellido riojano (Santo Domingo de la Calzada). || Pueblo
del ayuntamiento y valle de Baztan (Nab.).— Garzarako-aria, monte
de Baztan (Nab.).— Garzaron, pueblo del valle de Basaburua Mayor
(Nab.).— Garzareta, término de Zaldaiz (Ariasgoiti, Nab.).— Garzelai,
bordal de Abaurea-alta (Nab.) .— Garzezuria, término de Bera (Nab.).
—Garzibidea, término de Zirauki (Nab.).— Garziene, caserío de
Trobika (Mungia, Bizk.).— Garzienea, caserío de Irun (Gip.).—
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